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titula prezime, ime matična institucija mjesto
doc. dr. sc., 
znan. suradnik Ančić, Branko Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Babić Krešić, Ivana --- Zagreb
doc. dr. sc. Bačlija Sušić, Blaženka Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Balabanić, Ivan Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Baloban, Josip Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Bara, Mario Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Begić, Martina Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Blašković, Jelena Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Blažević Simić, Ana Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Bošnjaković, Josip Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
prof. dr. sc. Bouillet, Dejana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Cvijanović, Hrvoje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Čepo, Dario Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Ćeman, Senad Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, BiH
izv. prof. dr. sc. Ćubelić, Alojzije Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Ćurko, Bruno Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. DaDon, Kotel Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Dobrota, Snježana Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Dragić, Marko Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Dugalić, Vladimir Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Džinić, Ivo Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagreb Zagreb
prof. dr. sc. Filipović, Ana Thea Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Fužinato, Silvana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Galović, Filip Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Pula
prof. dr. sc. Garmaz, Jadranka Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Gavrić, Anto Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb




doc. dr. sc. Globokar, Roman Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana, Slovenija
izv. prof. dr. sc. Golubović, Aleksandra Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
prof. dr. sc. Gosić, Nada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
prof. dr. sc. Grbac, Josip Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci Rijeka
doc. dr. sc. Havel, Boris Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Huzjak, Miroslav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Jalšenjak, Borna Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. dr. sc. Jašić, Orhan Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, BiH
doc. dr. sc. Jolić, Tvrtko Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
izv. prof. dr. sc. Jukić, Sanja Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
izv. prof. dr. sc. Jurišić, Pavo Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu 
Sarajevo,
BiH
prof. dr. sc. Klarin, Mira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Knežević, Sanja Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru Zadar
dr. sc., znan. 
savjetnik u 
trajnom zvanju
Kovač, Srećko Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
doc. dr. sc. Kovačević, Vlaho Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. art. Kujundžić, Goran Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
prof. dr. sc. Kutleša, Stipe Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
prof. dr. sc. Leutar, Zdravka Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Lintner, Martin M. Filozofsko-teološki fakultet u Brixenu Brixen, Italija
prof. dr. sc. Ljubetić, Maja Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Machinek, Marian Teološki fakultet Varmijskoga i mazurijskoga sveučilišta, Olsztyn
Olsztyn, 
Poljska
doc. dr. sc. Magda, Ksenija Sveučilišni centar za protestantsku teologiju »Matija Vlačić Ilirik«, Sveučilište u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Maly, Anđelo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Mandarić, Blaženka Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc., znan. 
suradnica Maskalan, Ana Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Matulić, Tonči Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Migles, Silvija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Miščin, Daniel Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Mišić, Anto Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Morciniec, Piotr Katolički teološki fakultet, Sveučilište Opole Opole, Poljska
izv. prof. dr. sc. Mrakovčić, Božidar Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Muzur, Amir Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
izv. prof. dr. sc. Pažin, Ivica Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
dr. sc. Pećnjak, Davor Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
doc. dr. sc. Petričušić, Antonija Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Podzielny, Janusz Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Opole Opole, Poljska
prof. dr. sc. Pšihistal, Ružica Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
doc. dr. sc. Racz, Aleksandar Zdravstveno veleučilište Đakovo
doc. dr. sc. Raos, Višeslav Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc., viši 
znan. suradnik Raunić, Raul Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Razum, Ružica Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Reić Ercegovac, Ina Filozofski fakultet u Splitu Split
doc. dr. sc. Rogić, Ana Marija Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Sever Globan, Irena Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
doc. dr. sc. Svalina, Vesna Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
dr. sc.,
znan. suradnik Šegedin, Petar Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
prof. dr. sc. Šestak, Ivan Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Šimić Šašić, Slavica Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Škerbić, Matija Mato Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Šokčević, Šimo Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Tolvajčić, Danijel Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Tot, Daria Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Vekić, Denis Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru Zadar
prof. dr. sc. Vidović, Marinko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Vodičar, Janez Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana, Slovenija
izv. prof. dr. sc. Vrkić Dimić, Jasmina Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Zadar
izv. prof. dr. sc. Vuletić, Suzana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
dr. sc. Vulić, Boris Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Zagorac, Ivana Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. em. dr. sc. Zovkić, Mato Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo, BiH
izv. prof. dr. sc. Zovko, Vatroslav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Županić Benić, Marijana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
